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Europa i 18. guerra',��Espanya. «Sindicats de cara a la guerra»
Ais cercles oflcloaos franeetW8 ee ! «EI Govern f,'ances -�aff,geJx el dla Primer Congres Sidero=metalth'trgic de I CataluDya
conftrrna que �I Govern deParle, pre:"lrl�' per Impuls propl,
tanca 14 fron- , ,
ocupat 'pel 311enCi sobre el problema rera dels Ptreneus I!l I'oblecre de: do- Dlntre
Iii ssgrade mleei6 hlstof'ica ' exfraordlnan intere� I amb gran fer
�sPlmyoj,' ha encarreget III seu am- nar fadllt�ls a I'accepreclo del pl� que correspon ala
Slnd!eete I II tots mesa de resoldre tots ele problernee
balxador a Loadres, Corbln, que co- I ,angles pets franqulstea. Aquesfu bo-
els trebellsdora comportar se d'e- que han esrar I son poselblee per �
«iunlqul tJl Govern 6nglee In Inqule- I na voluntat n� he eels! epreclada -per . cord' ernb lea actuate i greus clrcums efflvorir Ja nostra csusa i per a crear
rud de Franee. A eqnest propostr .. el Franco en la seve conresteclo. B�Go
tancles que travessem (no Insupera- prActicamellt totes les condtctons m�8
«'T£tmps» d'avul escrlu, referlnt se al vern frances l I'anglee seran d'acord. bles). lrnpos ,{des per Is guerra d'in' Indtapensables
I urgents per a plentar
. vasto a1 nosrre 801, cal recorder el cant I alxafer deflntrtvament al nostreproblema espanyol, que iota I'atenclo el marelx sobre �l problema de I'Eu- meznfflc f lloeble 'eucerr que yft renlr I'.ep:ugnr.inf edverearl. Tots ele 'liferses troba &\ Txecostovaqule, pero que ropa central quesobre d d'Bspanye, ",
cal no oblldar que hi ha una aUra 51- I la sltuaclo, pel que esreleretx a Txe :
al aeu dla el malaguanyet I ferrn llui, han ester exteneament dlaeuttts j re
I
tador obrerlsta camerada Antoni Se . solts 11mb altesa de mires Lamb ex
luacl6 «que e'Impose Imperlosament coetovaqula, depen de Hitler, com de- se en .pronuncter conarentment els 'cel·.lenf i eoeltlvs clarlvldencla per un
en i'evotucto de In eItut!cf6 Interne- pen de MU850llni 'pel que es reteretx mots conslgna �SlndlcfJt5 de enra ft bon nombre de cornpanys que hanclonal».
.
I
a la conrestacto d� France.» 'It!I guerra». L'ex· Stcl'etarl Genera) de palesat amb Ie:! sevee inllUvenclons





la Unl6 General de Treballedor�, vic,· unll Cl.Ipfi,cltat t Intel'JJgencia molt es'
dlc--. «Ia criBI esp�nyohJ I Ill! crIB I de '
.
tlmft de I� covardla iiels elements que tlmablts, dOni!"t' elltl.'e �xempie de que
I'Buropa cfnti"BI estan I'elaciopades - BI «Dally Te�tgraph». periodic con produll'en aqueUa colla de fets lan ltl' amb una bona voluntat dl£ voler Ml
mee.: estrettiment del Xfue 8.ernl.illf'». 81 I �ervado� i oHcl6s, con:�ntuilt]8 gf:':� . mentable!S I luctuoaos durant els pl'l� her i de preparar se degud�ment,p' rV>dic afegelx que «Tx�coslova- 116 de.! ambtdxador d B�panya. se- mer� dh!� de! mes de malg de l'aulY ll�n�ant se m�5 I!l fone en'I'eatudl perquia es �l c,8mp d� lmmlobre� de HIt� I nyor Pdb,lo de Azcarate, recorda que paC!Rttt, sera aempre recordat 8mb manent de tOtll8 lee qUe�Hon�' politi·
ler, com Bspanya e:5 er de MU5801i, fa deu aetmones el Oov'ern frances. pregoma emoci6 per tote elB homes quee, economlquee I eocf41ls, tot el
nf,... milia tracta de conquls1ar II la pelr I'll seva prapla lnlclativa i' per a prin�ipaln'!llmt de responsabilitat �n M6n pot el!ser n08tr<£, del! autentlcs
MedHerra-nIa IC3' poslcfons nece5�a- d,d'ner fftcIHt'!i� a) pIs angles, contro' ei's nostr'tef'l Slndlcats pel'que cada dla treballadors ei ens tml,m tot!, prou
rle1!i per a ajudar Ale"umy�. Ull aCQrd la la �eV(1 frontel'll J1er a llll,vnr n Halla d611ft mH!ol's reBuitftta aquclln ftll� alSl!3enyata j capac;os d,e d!rlgtr I Bdml
1:, I'Buropa cntr81 tlndrla cons'(qUen tot pretl!!xt. ,Aqtlfstt.s espeJ'ance� no > }HHlta ttl�eguir, 'com j-a erll de preve\1 nlsttfir per Sf:mpre me!\ elt'i desllns de
ciee fmmedlatee a Bspnnya; p:era, de �'han vi�t f€alllzffdes, I Loftdre� i Po r�, qlliil � m�arjfa que s'onM PJ'opa lea nostrd naclone l'especllves, avul
mom�nt, no h' ha probabilitat d'a- ris, com-Blm;elons, estan ex�ctfim<l!:nt glint U�:'nc{)mennnt la neclfseiitat jnu� enc,·ne intel'nt'lcionnlment parlant en
quest llcot'd, I, pel' (!itra/banda, )a po.. Il}formhls de la propore16 en Que Ita· jomttblt>. de produlr molt me!5 i mmol' mans d'home!5 que en nom d'uaa or...,
Utica de no �r.:tirvencI6 ��ta ddurad�. lie ho ref(jr�Eit en aqucsts darrer� ell .tots' eIs aspectes de «cara fi la gaml1zl)cl6 qualsevol'_estan c4'Jmpant i
BI «temps» recordd l'accep1aci6 de t�mps lea forces franquletes, ICnvlant I gUl1:rra» hllvla d'e3su possible, I no vlvlnt foIgBdament dnmunt feapatlla
prfncipi ,p�r ItAlJl! j pels facciosos d<tl nou material. i 'noyes tropes. BI,Go � P?dla! re�ul'ftr d'altro. monera, que de t.ote els que produfrn I que' estem
pIa de .l'elIrada d� .;voluntarfs» en un ,vern espllnyol. convenc;ut €Jut hi b'a'� r s accelere!�ln I'lmb, ml1}or rUme totes e�mer�tJnt tota citl5Se de sllcrjficls en
moment que crelen tn el trlomf pro via probabjlitttts de reolUzelr el pia gel t )fIlS 6ct!vitate del treball; tots ela te:rnnys, tant en e( front de
oer.' BI pel'iadlc cr�u qlle, pel' be que Comft� de No Intervenei6. prlingue i 6fs .SlndfcEte de e�rfj � 11'.1 guerra» JIuita com �n el front, del trebel! limb
ara els faccio�o� accepte�sln el pIa 12mb pac(encill el tancllmel1t de. III i comphdxen llbe:e;iam�m el StU comes les'a�vea horriptlaDt!'l cQn!eqUencits,
�ngl�£iJ, lee comls�'if_om; no l',odl'ien frontera, I dona la StVll acctr.ptacl6 III l 'rt'on!ea ti{nint eA compte com' It (lnleD Ju he lI�eel1yf;l)a "prou .cIZ'lrament que
ans}' � Bepanya immedfertament, 1 )ft pia artg-Ie�; Deevre:" Frolfco h!l re-but i ob��!'j15r6 que per molt f molt que pro� ,em -refer12lxo en 1'8i:!pecrlC fnfernaclo
retil'ada de l�� tropes estrangere!!l ee- jar de fet el contlngut de les propo" ! dneixln encar21 no produ�ixer:i prou. nl1l" amb fls seus hom�5 'liberals, dt-'
ria pl'obablem$'mt aiornn�a fim�_ a fbl- �Icions anglet\e5, I Barcel0!la'�a ma .. } Com un �sfhnul sistematic pel a igua" macffttee.l conserv'adof3 que "mb'
vern, quan leI! opel'acioms milftare ��� nlfestal ,um"" Impr.u;l�mcllt, JUeltlficada liar i fine superar I tot pele propl3_{nlt tllltt:!! Bimulucr4es de pau I enears 8mb




a aquest respecfe. ! �I fdxisme'internacional, cer ell!! «no- crims, que no, e6n poce, d'f1.alfan� I
����.����_���������������������� ! cfonDI�s» ja fa moli,de te�p! que no alemanys enver� Catelunya I Bspa-
I I d I f I t' b /.5611 n.t tsmos d'ells ma.telxos Iloglclt- ptmya. per vergonya de la clvlli zaIII
serve de I'j 8CjC �s()e e�lre )tJl! Bmi ) ment no podrern fer mul mes l'e� dl cio.· Com 8 cltpitnli3tes, en nom d·d·r, s "ens, om�s altres e �m�nts c ' � M. De .cara u la guerra:. hen flngut q�ellt8 jre� frasefJ i de �I!t in1el'Jlgen�vl15 de la neetns rt:l'ngucrda. . fi C cf'" com a dl'!"fr ... ·;o- ... , ·· ..'elilprb, er-1Q re-: lIoc una ill nltlt de ongl'et3.S0B que u " .. .,"'.. >;, .:;, '" -Dlmoetra t�mbe td 8(,U hunulllltarl ; elhan preocupat consfantment 3mb, �ulltlran a 111' Inllmm�Ji flHtlHld prole·
propasit rahillY, eficn�men1 liseolit,·! . tarja I:ls plljore er..tm!cs amb IOt211J Jes
Bn consfftulr·ee a' Tolosa, �Otll 1ft. de proteglr comrl1 Ie! vlndlcta popular' ; �eves f�tl.'l.I5 f molt .. vril'fndes COMe
presldenc!� del mtll'iscal sir Pbllip I desvordatia a aqutllf.9 ciuladii'lne que � tars, Ultli eIs e!imples dclictee d'oplnl6, qUencllte.Chelwode .. Iii Comles16 lll'itanf,ca per per la l!Iev.n 8i¥Alfic'!CI6 Ic�nducta PQN I 81 no van acornpemYlifs el'actes que Amb vln. I sis J:neso� de guerm
a la rlegoelacl6 de caDvls, el _Govern I' �je.n eS8erob�\';cte d� ..
le,:) oeve� ires. \ p.oeJln en perill Ia segureftit de "Bstillt. , podem ana1i1zar perftcta'men! d'ordrc
espnnyol II ha dlrigit, amb data del 30 .Anant me� enlla, 61!!��nta el Govern; L�B determlnaciona gameroses del g6meral on esti!v6>m abfHls I on �ne
,�Iilg(:)�t, ha �egUent Nota: i el py'lncipi de no �onsfderar ills pr(· /t Govern ��panyol culminen en el punt trobern C2ctuulment. QU.ftl�evol ho·.«Molt 8enyor men: BI Govern es .. � �wner� de gu"rt� com Im!UneCit$, t i8 de la seva deciaracl6 de fins de 'me que poet !ol:!uulfmt una r.eogu
panyol hri estat sempl'e �Ient a' mltt -, estabJint set per If?ecrel de 8 d'abrll l guerra, en el que I!r'ofueix: <Amplia lar atencl6 veura el progres r.tllIllzat
g�r eJs horrors de I� t�"rlble conteea del 1937, qure no ��dien eS15tr eOlme4 { arnnietia per a tots �15 espanyols que _ a favor de la nostra Ilulte, Cnda dill
que commou )8 nO!5trf! patri".
.
,:5015 a l'acci� oorn15'1 de la Justicla. � vulgnln c:oopernr 8 Ia Immensa lahor I e� munten nou! !1vions j' foe �abl'Jca tot
, Bon!! prova d'alXo e!l eL sell de�lg' I Bls.Trlbunnls ��pal1yOJe que fUtIN { de recort�truccI6t�ngrandlment d'Bs � el mateI'll!} b�I'lIc cmb l't� nostre3
ot de pr.eservtu' Ia pobJacl6 'civil 8 la.1 cfon�n amb gi'lrantpi'S eup�rlor�' ales,.' I panya», I fmlques pos�1ibtlltate, reelstlnt sufizona rebel d'agree�lon!! excents d'ob- que en quolsevol pars ofe:relx,eJ, Codi f Fidei a fa seva imfJirfurb!!ble frajec" I �1.'lntment av�i per a poder av�n<tar
jecfiu milltar, aenee dtlxf2r-�e desv.lar II �e Jl1st[citJ M.
UlrGI' '1:n una 3ltu��i6 de torle. el Govern espanyol sotmet a 1 arreu dctJ\a .alxr que les clrcumeflm·
cap .t! iusfiflcadce repr(lle�lIes per Ia gnerra,eols fllmclonen 8mb I ultima. I'ext¥men I gestl6 per'la C0!1116�i6.brl. f�
cles ho permefln-; 818 SlncUcat� f els
crueltat amb que I'a\LIscl6 Ee�trtJ.ngera pens els delfcte:1ll espfcfficoment mill,' ilmlco de cftnvls, la segUe,nt proposte: treballadore conslderem un -deure que1.a Susplmdre l'cxeellcf6 df. totes elgul d'aquesta manera per � a6:!mllr'
. 'I-�-�__;:
·_I.-----�,-..-----




dents I qUI s'hagln"dfctat 0 ee dlctln te mlll,or. Treballl'llot �n�rgfcament de
en el eucces�iu pu dellctts comE'eo! (!cara a la gUf.rrtJ».
ab�ns del dfa 1 de 5eiembre cIt 1938, I de «carll! a Ia gueri'{1:., avuf tamb�
cdhuc en aqu¢IIs casos en que el des hl'J eomen�at les sev�e dellbeJ'aclons
51 Diari Otic/al de la Oeneralital de Cafalul'lya pubHcava� el dia 9 del corrent, cobrlment, pero no 1ft eomlsl!lt6 del el Primer Congre� Sidero! metal'IM.
un;Decret del �iep(irtarneut d�EC{HIO�!;,���:l'artiC�lat del qaal hi \!onlSta.el qu� dellcte, �igul po�terlor f.l equesta dctt!l. gic (U.G.T.) a Cntalunya, que;segui.,
ed' 2.a Les l!iutorilate rebel::; han d'o- I'a dema 1 dema PlH!ilsut. Es la indueA.M. 6 .•
_
En l'or;:lre compMble 1 fiMll!Cer de i't.mpfUl'l, '·8 e 1� cOl'Upe� , ferir 18 me:09 estrichl recfproc!tat, Qlli2' 'trill mta Mc�s8urla I d cllvll per l'ItC:lid<2 de:l'l'lltervenior, t;( 8erUeni:
, ." ,
. d/) , \ -er:" 'o""'I''''nlilz' "'d" per Ja Conll'''''16 poder tifrontar toles el3 factofl!l mea11) • • • • • b) • • • • • c) • • . ../' ...:.. '" 0 6'" .... Q \& .. ""
.
(e A'utor(tzar limb III .eva algi1ah:mi tuts ell:1 dac'aAn'tfZDts que S!illlfiqllill britanlc:a. 'urgents, I Indespensables de la guer·
dl,poalcI6,0 mobUUzacl6 de cabel,:, , 3.a La �usp.nsI6 d'exceuclons de rft. Aquest Congre! que resultara hlB-
• • , ••
•••••••••.•• 5enN�ncla nglra durant tot el mes de Sorle, snfi de b6ltm� a tot el trebnllArt: 14.t
•
A partir d� l� data de la'l'ubllc:nc:16 d'aqneat Deeret 11 DlARI setembre f �rrvlra de basit. per I) ne. practlcat I de euperaci611 tots eles es�
OPICIAL ela JnterV'futofa�deh�8'at� en exerclci adaphlrltD lIur ar.:tullcl6 N I"foctar, a travee de 10 Comh�el6 brUit. for�os ren11fzat8 fins avul. La ')rrfclr!l
lea normtlt ftef e&tabIertes'. Pel qtle es refere:'x li Ia stgnaturft de,doco- 6 � t
itumts qUi:! tmpllqutn mobUitzacl6 de clIbai8, c;aldra registr;;f hm.t;fgoa-
. nica, lin indult general ,0 el canvi dels j deslre36 d�l no!tres companys :sf..
tUlet! ai Negocitit de Lelll!li1z8ch;ms del iJepartameni· d'Econonua 1 Jea' condemnat:5 I els detingut� 0 pa;fae"
d�l'o mthd 'lurgic� js hn teta. SlIfi
"
Banqnes I eeitabihnr.?lit� de cledti delxfll'lIn d'admet'l'e paper qut'! DO pmtl gulta tn el territorl Helot f en el rebel. cl€ntment poaada 8 prova com lJ In..,
aque'Bt r�qtil&U, tre�ta dies desprea de la pubUi!aci6 d'ttqnest Deere,. 4,a BIt!! delIct!!.s que ap.reJxtn co- aUBlrln vital de gu�rra que hI de fer
. . . . . . . . . . . .
. . .r. . . . . . . . .•
. meeos a pflrtir del primer de setem. possible Incara d una manera m�s
HI] �oD�eqiieDcia; els Delee'1I2� de let Oenerllli!af n lea 8mpre!'Je8 Ban(!�rlelllln�.. bre del 1938 no 'cauran blllix leIS et3U- notsblt1, i poSjtlv8 la formld, ble P04Utnciona d'EIlI.aM de CatalDnya htll'lran de hmir cure! qne, li parlll' del dill 9 d� t�nciall at del nm�t h B � It
m81g propv!t1�nt, �ii'9.j cornpUmenta' i'upetU I I1drl �el ql4c qneda Ord�nllJ pel puiBcions d'aqQeeta Pl'oposta. Popular, naseut d�l r�o ��� �dV�1 ��_
DeCl'el de refen-ac:t�. � Creu �l Govern realilzar en cques· Iiilrat per tOihom. Aqu�l!t Congree esBarcelona, 16 �'lbf'U del 1958.
EI CMP del Servel 'T�eQI" ta
forma una tasce d'hllmanl1ztlcl6 de d'una imporflmeiar basice I d. cara ft
,
del Cridlt i ele "I!at.lvl 1ft guerl'a I de paelfic�cl6 que confi. ell. una !Qla preocupacf6: Bodegai'
efgul ce�flmt1dfl per In Comlssl6 de perfectamenl I. industr'lft per vhmmyet'
Banca Arnus .. :Banc Bspanyol de Credit. -.. B�,nc His... Canvl! I Pfr la 0))1016 imparcilll, de ma)or productlvltCit i rendimen amb
pano Calonhial ... Bane UrquJjo Cat.." ... Majo Oerm1.llns, ,Aprofi:o aqueeta oPQrtunitat per a }'unltat �beoloh.'lt f dectIva dels com
B�nntiJIers .. C.iXii d'Bsbdv!s de ,H�t.t6$ reiteraf II el testlmonl d! Ie meva alta panys de la Confederaci6 Nacfonal.....� conslderacl6. - Sillnat: luU Alvarc� dthTret>al.
del Vayo.» SaM!. eamaritd�a deleaat5 del Prj '"
Uoable iniciativa -dell








felicia tarreras I" [arbonts
CONFBRENCIA peR PBRe AR.
OIA'CA:-BI vlnenr dlumenge, dll! 4
a les onze del malf, en' la Sllll'l d'A:::'
res d, III Case del Pohle 1{udra lloc la
tnteresaent conferencla que, sore cl -,
'I tilol eQue ee III P�l'rlI?:t dteenrolllerael membra del Comlie Central del P.
t S. U. de C , Perot: Ardillc3. '
j 'AmI> aquest motlu, el Comlle Co 'murcal del Maresme d�l P. S. U. cor{.
I vtds.rots ell!\, seus 6flJlal� j ��mpaflt \,'zenrs per tal que hi 8i!'4I5I�t�.fx'In, do '!'nnnl una prove de I'lnleres que tff.nerl '
I e:p segulr Ia ltnla jUlsfl. que oporrune '
I menr v.
an assenyelent els seus org�.
.nlsmes responseblee.
I , .. -COM�RARIA""""vIfjya' 0 camp en
, lerr,'ny pia, qu<! no �Igui mes lluny de '.
\' 10 minute de Iii Clutat,
'
mer Congres Sldero-rneral-lurg!c. I : fa que manquin forces erncles d'ue lIoc el proxlm dlumenge, did 4, a dos RlIQ: C. Cfltalunyft n, 0, 40�que les reeotuctons slgutn complete J domestlc. La Cartuja de Sevilla, pe- quarts d'onze del mat], per tracter ee
ment favorebles i priJctl('s 81 � destine ! ro, encara eegueix oferlnr Ide seus d'un aeeumpre de molt inleres. ,
de la nostra llulta 1 de I. noatra eco I cllenrs un. bon eseornt d'aquests artl-nomla. � des necesssrts per 5 Ii! CRSB 0 per a
V. BARTRA P. ) fer un present de bon gmlt.
� }
,
� CONVOCAT6RIA,-L� lume DI
-;. 1 �




clades a 18 reuni6 gllmeral que tln.draCUPO DBLS INVALIDS. �' .. 8n el" ' .,'








nU�1:rOn�1!�roe premitlts amb tre� 'Infor'r.I"i'i' C�l"pel5e�te,1 �6n: 013, 113. 213,313, 413, ! '" ' , LA \' ' .513, 713, S13, 913. 1 -
AJUNTAMBNT -bB M.ATAR6. - I '8 11' hav!! imste.l·lat un eslnblfmtnt clan-Anunci.-Pef tal de regular 1@8 ope I arcel.ons , deetf d� vendttde pelx, :'!'h�lrl personfiltraciQns de la v'nent cotllttl de J'aim� C'omu,n' ic'at OfiCt·�1 d'(�hir' 1 � la CtieJD on ban trob�1 240 ct1lxe� de lit.! comcncat I� vIsta de la Cftu�a . 'per II l'elutioracl6 del vi, 6questa AI ' H, 1t.oi ! p.elx, fresc I eliit 1 �'hlm incQutttt de " eonlra quaf''nnta quatrle pagie08 C�JJ:caldfa Ilfs eegUents dil!!poafclons: ! BXBRCIT DB TBRtlA ,! 35.400 pe!3SeleS rnoducte de ht've.nda. 'M1:'!! Pl';l' l.a 0lr�ccl6 General dil: Pm- I1,a Qu� 18 Introducci6 de rai'ms I ' , ' '.;,.. . .. , j Demunciat el f(mciof!umenl d'un cd·· 'verments'de vendre i'I 'pr�:'us ftbuslu8.durant 'Ill!: verema c.l'aquest any t� rea,' L acU,vlt�lt. de �es anne", de tel r:� let mer� c[end�atf h15tal'lat al caner de La vista hi2, e�tet emepel1. j)er � conll,l!tzI per mitja de 'plIlperetes deguda \glst�f.tda e� ellS Iversos fronts man" i Mu.ntaner, 1ft p;ilfcht hi he. trobat molt ml8r, 18 aqu�eta t_trrda.-Fab:ra.ment numeradf!s 1.segellftdee pel Ne· Cft d Importimcia. I, ben am8gat5 dos autos, maquines pergochlt de Finances, eet6n obligate ele AVIACI6 \ � generes de punt, mofte� maquin�scolllters a acudlr a dUll Oficlna' II pro· Ala tarda d'ahil' eIe, nO!!'ltre5 avlons : d'escrlure, accessorfs' i maquinea auvelr I!e:, de tot�s, lee que con�fderin de bombard�lg lIeuguB atllcemm una ; xllfar� pltr la fabricaci6 de telxlls, d�necel!saries per tl les f!lev�s intrQduc· earllvana de ClU;tiO?S amb fOJ'c,ltS rn() ! punt, 20.000 iIl'gulles de dlferents cli!lel:cionB, mltjt'm�ant declartflcf6 que deu· rlee en el caml d Albel!j!!J i;J Aigerri. \ ees per e. la' moieiu Indiistrli'J, 242'ran 80tscriUl'e havent·nlt d'entreg6r efectuant una pdmero pa:ss�d8 ,I!!! 400 t peceeJ'dr: h:ix.118 d� Seda, una grannls ernpleets de la ronda d'arbHrfB de metres I repetil'en el metrC'!II11!11ent I qU8111i1'oJ de lubl'ific8ntls t dos fndlvI VARSOVIA. ,- L'ambalxador alf-,set'vet en €'.18 fleJat:J., una per' cada quatre vegllde� a r8S ddt tern" Acon' ! du� en Ii?!(iat mllitar qUft hsvim eludft ,mlirlY ha vi�llat el prlef'lidefit d��l Conportador de raImf$ que lntrodu�fxln; 3egull'en incendlnr l(!gum� ci:1mlons f I hi Incorpol'I:1ci6 f:I fi!ee,-,I.:?abrd, sell per tul d� noHficar,li que tot5 elf!ell!! que no e�1fgu{n proveitB de plipe- remolcs; I'enemfc Bofd enorme qUlln- \ " I alemfinya que viuen Ii Polonia'hnvlenf'etes no podran liltrodalr porttldor('.8. tHat de balxes. l Rt unto de Ia Junta Nacional quedst agrupat� en una solo entitn!81 no paga hubHr.t per la, sevll equf A h! zonf! de I'Bbre 8parF.1J8 propl'8 ! '... que aetuara BI11b el nom 6'«Bls iilevaI�nclQ en Iltr�5. de bom'bardelg foren e!lt,�cat� -per vintl
' ,�e RadlOdt�U5t6. me!nY8 a Polonla:t. 81 reoreeentlifli2.ft Per Ies introdllcclt)n� de vi caces �Fi!lf». I un,8 p31ruHc de eMes\ SotH Ii'll preeidencift del sots secn�.. ttlt!many hH exposat 'I� conflaJJ�a quemost, e�ra nquisit indlsp-f.nsable ccu· sersc.h.nldh,' els &vfom� r�publlc�ne i tarl de 10 Presldencid, 3t:nyor p'rtlt� ,te de que II:! nova. enfitat' slguI d9.ixadlr r.t 1'�8r'nentad.a Oflclnl2, pi'lstntunt· !ebut)tm'm! lIh!l�e i tornoren 3ense no- t �que�t lTIarl e'ha -creunit la Junta Na-' del actufll' amb tota 111bertat, ja quene dechmlci6 l'Iot�crJta pel' l'fnteres· vtetat. La ca�a qu� 1.'!13 donav8 escort., � clonal de Rlldlodlfl.l�i6.-,Pabra. tOIS ela poloneso8 que viuen !5 Ale .•. tSnt, 6mb detaIl de Itt qUllntitol d'atuelles enfaula combat 8mb ell! nvlons eetran -, I
" mrmYI1 e'han agrupat en uua aasdtili'j Iltree que Inll'odueixl. I punt d'entra, ger� f ,abate tres eMese�r5chmJdh;un, � Notes del Parlament" ci6 elmIlBr.-Fabrlt.)do, que deurb entrfgfJr en el Fielat que 3'jnlerna Incendl�t ft 1ft zon§} te'n� j
,
.
c'ortesponcnt, 'eense la prel'lentncl6 mfgfl; i dOB mes que calguar.n a I., Presidint el senyor Martinez Barriode III que degudament ftutorilZtl!dll per cota 350, tJ I'B. de la cerretera d.e I s'ha nunlt el Cornite d'Ajut a Bepaaquella Oficina, no sera. abonat en Campoefnee d A!cot. BIB nostres tlpa i nya,-F'l&bra.compt� a! colli fer, havent de SlatlBr�r relle patrullaren deepr�� del combat t �, .
I'arbitrl en aquilst cas en l'aete de lSi
I
pel front I tornaren II \Jure camps Ben I PenYOf'8 .' "introduccl6. se novetat. , ' I . .
3.a L'sbonament per mermes del A'I front. lj'E!xlremadura 'fou 'aba;ut, I Per �elldre a preus abusJul!I,ha ee'resultant de lee portadores 0 Intro " pel' foc' d'armts de terra, un caca j tat imposac;i!2 a If! Ct'H'U! ZefM una pe­rluccions de vi most serb el del 50 ! cFI�h, d'un grup de deu, que metra 'nyora de cine c�ntes mil peeesetees.-
per cent assenyalat en lee Ord'nan� IIIDva les nostree ffnles II sud de Zar Fabra.cee Municipals i els serit datat en ele. zllcapflln.
�u8comp�s. I AI�1�OO,d!u CQC9 �o�s que
I��������������������-.�������4,a Sera eonslderat vi most lIle 1 proteglell un servel de bombardelg, ! . LA .d�ctes de ta dt!lposlcl6 que antece· � entaulal'en combat' amb lre� �squll- iddx tot el precedent. de I'actual ve�e- f drete� de ·fja�> f sis nylons de bO.m tma que s'infroduelxl pels Delate d it· 1 b�rdelg. 008 aparells entmfc� foren jquel!Jt& clutr.it f altres punts d'lntroduc- : abatutl:'l; cafgueren a qUl'!tre qullome Id6, amb des1[ HI� dlposlls de colll- ; tre5 ft I'Bel de CHb�za dlf Buey, , 1
ters dee de: III datil flns 01 15 d'octu�' I AvuI, eil combat i!eri, h� estdt aba· Ibr� vinent. i tut un ca�o proPi.
I5,a 81 die 16 d,'octubre seran Ii J ' .*.
'
quldats tots els comptes resultants tAles 10'38 hores d'ahIr, cine trlmo· ,
de tee introducelons de portadores i tors Itallane agredirln al Port d'Agul i
�fectul!ldes. venfnt els col1tters obU· 1 las (Murcia), ctl mercant angles cIgky:t. Ig ts II PMSQf p€l Negocllft de Fimm t. Seguldnment bombAl'dejaren II port; ,
ces d'aqne�t AJuntament, en el tumf ! caU8aren qufnze mort� J molte ferits 1n( de cine dle�, a (omptor de la doll! .! l?n It"! poblac!6 clv!L !
��ll1ent�d(:f, a I'objecte dt! satl�fer l'lm- i La darrera nit, l'avlnci6 e!trangera ;
port d�1 total de III collIta que hagin f realltza bombllrdefgs sobre dlverso� j
�fectuat. i poblts de Ja c0i14a cat�hmlt, al �ud d� :
Bi que eA hi public P�)' 11 qu� �rrlb( Barcelqna; 10caHfza J Ilgredf un Iren '
a eonelxemellt dele interessets als hospItal. en eI qual el� exploelus 01'1
quale cllrectament ofeefi el seu con- ; glnaren doe morts I 25 fer�t!.
Unltut per �vitl!r el pe�'judtcf que pot. T�mbe I� paasada nft un hldro ita
Cllusar- J08 hi el eeu Incomplfment. ; lib bombardeja Alacant.






t BIB agents de 1'1lll,torItat, fenlnt co j-Lee ttstrictlons qUI ft 1ft Indus .. " neixemenf de que en una CISU del J
tria hQ l,mpo�t 1ft lUftnc� de'rnf!tiwltll� ... carrer d. Red•• 'dl SMt Oerva�J, hi \
EIs seus afligits: eeposa, Teres� Rovira i P�sant; fills,' Iosepe, Elvira i Ra-
fael; fills politics, Bernat Vivo. Ibsep Canto i Montserrat Xlrnenes: nets; gerrna,
Rafael; cunyada, Coneepcio Rovira, Vda, de Cruxenr: nebots, cosine.Temllta tota,
i la senyoreta Concepcio Pascual, en assabentar els .amics i coneguts de tan sen­
sible perdue, els preguen que es serveixin aselstir a la .casa rnortuoria, carrer de
la Mutualitat, Clfnica «L'Alianca Mataronlna», derna dissabte, � 'dos quarts de sis
de Ia tarda, per a acompanyar 'el cadaver al Cernentiri, favor pel qual els' queda­
ran molt agrefts,








'I tt ITIb� es gi"�ffflc�ra, Ie devofue:16 I'll
r carrcr del, 6 d:octuqre, 26 2,00, l.iI� /
J -OX((iBNANTBDB CARBONBS
!'produCle Cie,ntifl.co Tecnfc r�coneg�,i
! com el meR formideb!e p'rOg're� d« 10
I t-rmoqutmtce i'l�ljCli(hl a !�j cornbu:'!"
I tl6. cOxlgermnte de Carbones , et',t1li"
i via q03!3i el 50 per cent de combu:!>il.
ble. Bs apllcable IX rota claese de Ctr­
bons ,I llenyes (elztne, pi, platan, etc.,
erc.). 8e yen a totes les Droguerlea
. Llltramarlns i Ferrererles.
' ,
Mataro, ! de serembre del '1938.
,'.
2 .. 9 38,
Plalutres Alimenti[is CALDOLLA
Cubets de caldo, a 20 cts. "
Sopa de Verduras, a 3'50 ptes,
Exlracte de earn, a 25'00 ptes.
Varlanta en Vinagre, a 6'50 ptes.
Salsa Estimulant per amanir, '
, verdures"pelx, 12'50 ptes.
Venda: BAR B 0 S A-:_ - Telefon 212
PEROUJ( ':'_Ah1r, pel carrer del 6
d'octubre (Pujol) o.Rambta de Men,
I dlzabal, es va perd,;e un bral;ul.d ellOmt olvldes-, d'or, amb Ies iniclals










dQ5 1m3 de metall dlurllt, amb bll�a �
na, I �I JIlobIUnrf d'un desp,atx. Tot en,
perfecfe €stat.
Ra6: Xalet de I'Hotd Sole, Argeli"
tona. " ' ,',
IMPQJJMtA MINIlRVA. - MA1',AIZ�
. farma[ia ,j' (entre nnerUiu'
ENRICH
�. �A.YRET (St. josep), 30
per evitar molesties a la' seva-' dtentela
fa aviilent' que el ,proxim DIUMENOE
restara tanc�da tot el dia.
PrRor I[onomin· Teiefon 247 -. ierni 8 �omitili I��q �_t
,
-,,"
,
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